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No Estado do Amazonas, encontram-se, no comércio local da capital, sementes 
de um razoável número de cultivares de melancias; porém, nem todas 
apresentam adaptação às condições regionais. Além da adaptação ao clima e ao 
solo, outros aspectos devem ser observados na escolha da cultivar: precocidade, 
tolerância a doenças e distúrbios fisiológicos, tipo do fruto quanto à preferência 
no mercado, resistência ao transporte e ao empilhamento, entre outros. A 
utilização de cultivar adequada é fator-chave para alcançar boa produtividade 
aliada à boa qualidade do produto. As características hereditárias de uma cultivar 
interagem com as condições ambientais do local de cultivo. Por isso foram 
realizados estudos de avaliação de cultivares em condições de terra firme do 
Amazonas, onde foram identificadas as cultivares com melhor desempenho.
Tabela 1. Características de algumas cultivares de melancia.
Cultivares para cultivo em terra firme
Rubi e Pérola
Essas duas cultivares (Fig. 1A - 1B e 1C - 1D), comparadas a outras, nas mesmas 
condições, têm apresentado o melhor comportamento em terra firme, com boas 
produtividades e ausência ou muito baixa incidência de podridão apical.
Charleston Gray
O comportamento dessa cultivar (Fig. 1E - 1F) em terra firme não é tão bom como 
o das cultivares Pérola e Rubi. Além disso, ela é mais suscetível à podridão apical, 






















































Porém, alguns destes são utilizados para diversificação de cultivares na mesma 
área, em razão da preferência de certa parcela dos consumidores.
A produtividade depende da cultivar, do espaçamento, do manejo do solo e de 
demais técnicas aplicadas à cultura, podendo variar (Tabela 2). Na terra firme, o 
conteúdo de açúcares, medido em refratômetro manual (ºBrix), é igual ou maior 
que 10 ºBrix, com a cultura sendo bem conduzida.
Tabela 2. Produtividade das cultivares (Pérola, Rubi e Charleston gray) recomendadas para 
cultivo em terra firme.







1Depende das técnicas utilizadas na condução da cultura.
Espaçamento
(m x m)
3 x 2
-
Covas
(por ha)
1.666
-
Plantas
(por cova)
2
-
Total de
Plantas
3.332
-
Produtividade
(t/ha)
Total de Frutos
3.332 (1 fr/planta)
6.664 (2 fr/planta)
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